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8n Jran porcentaMe de estudiantes \ profesorado del área Eiomédica, utili]an *ooJle como la 
primera opciyn de fuente de informaciyn )I ante una preJunta académica, por otro lado sylo 
el 40 de las E~sTuedas reali]adas por médicos para resolver proElemas cltnicos, encuentran 
la informaciyn correcta. 
El oEMetivo de este documento estuvo diriJido a aportar las Eases fundamentales de las E~s-
Tuedas de informaciyn %I \ la adTuisiciyn de haEilidades Tue permitan oEtener informaciyn 
selectiva, relevante \ pertinente; de manera eÀciente \ crttica, ast como identiÀcar las )I 
pertinentes en el área Eiomédica. 6e propusieron tres Jrupos de usuarios en la %I: 1 estudian-
tes \ profesorado, 2 profesionales cltnicos e  investiJadores, con la Ànalidad de construir 
la metodoloJta de E~sTueda e identiÀcar las )I de acuerdo a las necesidades de cada Jrupo.
6e plantey un proceso de seis fases para la E~sTueda efectiva de informaciyn: acercamiento 
del tema, planteamiento de la preJunta, construcciyn de la estrateJia, elecciyn de la )I, 
opciyn de reÀnar la E~sTueda \ la orJani]aciyn, administraciyn \ uso de la informaciyn; las 
cuales involucran el desarrollo de las haEilidades más importantes en la %I.
/a %I comprende un proceso dinámico, en la medida Tue se desarrollen las haEilidades ne-
cesarias para Jaranti]ar el éxito en este proceso se loJrará la capacidad de ´pasar de la 
informaciyn al conocimientoµ, la haEilidad para formular preJuntas \ la construcciyn de las 
estrateJias de E~sTueda para oEtener la meMor evidencia, ast como evaluarla crtticamente, 
es una destre]a esencial para el apo\o en la toma de decisiones, la construcciyn de marcos 
de referencia, actuali]aciyn en el proceso de ensexan]a-aprendi]aMe, por lo Tue es de suma 
importancia Tue la comunidad cono]ca \ utilice los servicios de las EiEliotecas, Ànalmente la 
tendencia de la ensexan]a controlada conlleva Tue el alumno sea más autorreJulado e inde-
pendiente.










A large Sercentage oI students and SroIessors Irom tKe %iomedical Àeld use *oogle as tKeir 
Àrst oStion oI inIormation source ZKenever an academic Tuestion emerges. 2n tKe otKer 
hand, only 40% of searches performed by physicians to solve clinical issues result in a correct 
information.
7he aim of this document Zas to provide the basis for Information 6earch I6 and the acTuisi-
tion of abilities to obtain selective, signiÀcant, and pertinent information in an efÀcient and 
critical Zay. Also, to identify information sources relative to the %iomedical Àeld. 7o achieve 
this, three groups of I6 users Zere proposed:  6tudents and 3rofessors,  Clinical 3rofes-
sionals, and  5esearchers. 7he purpose being to build a search methodology and identify 
information sources according to each group needs.
A six-phase process Zas proposed for an efÀcient information search: closing on the subMect, 
Tuestion presentation, strategy elaboration, choice of information sources, option to limit 
the search, and the organization, administration and use of the information. These involves 
the development of the most important abilities for I6.
I6 entails a dynamic process. As necessary abilities are developed to guarantee a successful 
process, the sNill to ´proceed from information to NnoZledgeµ Zill be achieved. The ability 
to formulate Tuestions and elaborate search strategies to obtain the best evidence as Zell as 
a critical evaluation is an essential skill to support decision-making, elaboration of reference 
frames, and update the teaching-learning process. The academic community should get to 
knoZ and use library services, especially noZadays since controlled teaching trends imply 
students be more self-regulated and independent.
,QWURGXFFLyQ
Es común que en los últimos axos se mencione la Jran 
cantidad de fuentes de información )I disponiEles en 
internet, ast como el nivel de especiali]ación de la in-
formación por st misma, el área Eiomédica es un eMemplo 
expltcito deEido al aumento exponencial de puElicaciones 
inclu\endo las más especiali]adas.
'esde la década de los 0·s con la Jeneración de Eases 
de datos especiali]adas en diferentes áreas del conoci-
miento, surJió la necesidad de desarrollar las haEilidades 
en la Eúsqueda de información de los estudiantes, profe-
sionales \ educadores en el área de la salud. En los inicios 
del siJlo ;;I ha sido ampliamente aceptada la Medicina 
Basada en Evidencia MBE, deÀnida como la inteJración 
de la Eúsqueda de evidencia con la experiencia cltnica \ 
la evidencia del paciente, apo\adas por la evidencia docu-
mental; existen actualmente Eases de datos en MBE, como 
eMemplo de la diversiÀcación \ especiali]ación para cuErir 
aspectos espectÀcos de los servicios de información diriJi-
das a necesidades puntuales en cada especialidad.1,2
6e ha Jenerado ma\or diÀcultad en quienes Euscan 
información para acceder a la literatura relevante \ de 
calidad, de manera Áuida \ principalmente sin invertir 
mucho tiempo. /a Eúsqueda de información en las Eases 
de datos se ha convertido en un fenómeno constante en 
todas las orJani]aciones de educación \ de investiJación, 
por lo que las EiEliotecas de las instituciones se encarJan 
de seleccionar las Eases de datos \ las )I pertinentes \ 
relevantes en cuanto al contenido \ coEertura para sus 
comunidades de usuarios.
/a revisión de la literatura es una de las actividades 
esenciales del quehacer académico por lo que: ´Jenerar 
conocimiento Easado en la información que se oriJina de 
la literatura cienttÀcaµ,4 es uno de los principios para la 
Eúsqueda de información \ requiere especial atención.
'iversos autores reÀeren que actualmente el ma\or 
porcentaMe de profesionales de las ciencias Eiomédicas, 
principalmente estudiantes de los diferentes Jrados \ pro-
fesorado, utili]an *ooJle como la primera opción de )I 
ante el desconocimiento de alJún término, enfermedad o 
preJunta académica. Estudios recientes demuestran que 
sólo el 40 de las Eúsquedas reali]adas por médicos, para 
resolver proElemas cltnicos, encuentran la información 
correcta.1,5
3or otro lado, se les considera ´nativos diJitalesµ a 
los estudiantes universitarios, pero realmente se han 
soEreestimado sus haEilidades cuando se trata de ac- 
ceso eÀciente a la información validada, este soEreuso de 
*ooJle para la Eúsqueda de información especiali]ada les 
desorienta \ se enfrentan al exceso de reJistros no acadé-
micos \ poco conÀaEles.6,
$nte esta situación se han planteando desde hace al-
Junos axos la necesidad de incluir en los contenidos aca-
démicos uno o varios cursos diriJidos al conocimiento \ 
uso de las )I adecuadas a las necesidades académicas, 
apo\ados tamEién por tutoriales como forma de autoa-
prendi]aMe, uno de los oEMetivos principales es loJrar la 
adquisición de las competencias necesarias para el uso 
de los servicios de información como las Eases de datos.
El oEMetivo principal de este documento está diriJido 
a aportar las Eases fundamentales de las Eúsquedas de 
información BI, para la adquisición de haEilidades que 
permitan oEtener información documental de manera eÀ-
ciente \ crttica, ast como identiÀcar las )I pertinentes en 
el área Eiomédica, para lo cual se han identiÀcado tres 
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Jrupos de usuarios en la recuperación de información es-
pecializada:
1. En el proceso ensexanza-aprendizaMe, en los diferen-
tes niveles de educación es necesario que los estu-
diantes \ el profesorado consulten las )I correctas, 
por tanto el conocimiento \ maneMo de las mismas les 
permitirá resolver de forma efectiva sus planteamien-
tos \ revisiones EiElioJráÀcas, ast como otras fuentes 
que apo\an la construcción del conocimiento. 
2. CuErir las necesidades en la toma de decisiones 
cltnicas Easadas en la experiencia \ en la literatu-
ra, por lo que la destreza para realizar las BI es una 
herramienta mu\ importante para el cltnico, que 
requiere de respuestas inmediatas \ espectÀcas, 
de esta forma oEtener la meMor evidencia para la 
toma de decisiones cltnicas.
. En el ámEito de la investiJación, espectÀcamente 
en la educativa, es constante la revisión \ análisis 
profundo de la EiElioJrafta puElicada, de diversas 
fuentes especializadas por lo que esta haEilidad le 
apo\ará en aumentar la eÀcacia en este proceso.1,
En la )LJXUD se oEservan los Jrupos de usuarios deÀ-
nidos para las necesidades de Eúsqueda de información en 
el área Eiomédica \ de la salud, ast como sus principales 
productos de información al que se diriJen.
¢&yPRVHGHVDUUROODHVWDGHVWUH]DHQE~VTXH-
da de información?
IdentiÀcar la literatura relevante, SHUWLQHQWH\FRQILD
EOHGHPDQHUDHILFLHQte es posiEle, aún de la Jran can 
WLGDGGHLQIRUPDFLyQdisponiEle en internet \ en los  
PHGLRVLPSUHVRVTXHaunque parezca oEsoleto siJue 
VLHQGRYLDEOH\QHFHVDria, como es el caso de muchos  
WtWXORVGHOLEURVTXHVHsiJuen puElicando sólo en for 
PDWRLPSUHVRDVtFRPRrevistas, tesis, ensa\os, series, 
HWF(Q6iQFKH]0HQdiola M \ Marttnez )ranco $. 2014, 
,QIRUPiWLFD%LRPpGLca, capttulo 5 se puede consultar la  
FODVLILFDFLyQGHODV)I documental seJún el nivel de con 
WHQLGRSULPDULDV\secundarias.
$lJunas de las haEilidades más importantes a desarro-
llar para realizar BI efectivas son:
1. )ormulación efectiva de una preJunta o cuestio-
namiento.
5econocer la importancia de la información 
médica relevante.
2rJanización de las ideas \ el conocimiento 
previo.
2. /a evaluación de los recursos de información uti-
lizando parámetros oEMetivos. 
ModiÀcar los háEitos de Eúsqueda existentes.
IdentiÀcar, de forma Jeneral, las )I del área.
. IdentiÀcando la fuente pertinente.
Incrementando la necesidad de consultar fuen-
tes conÀaEles.  
Selección puntual de las Eases de datos \ re-
cursos de información, ast como conocer el ac-
ceso.
4. Construcción de la Eúsqueda experta.
Conocer profundamente las técnicas de Eús-
queda aplicaEles a los sistemas de Eúsqueda de 
información.
Construir consultas áJilmente, \ sus alternati-
vas.
5. Evaluación \ análisis de los resultados.
)acilitando el aprendizaMe activo \ autodiriJido.
Ser capaz de analizar \ diriJir el contenido a la 
necesidad de información.
Sistematización de la información para la cons-
trucción de nuevo conocimiento como en el 
caso de las revisiones sistemáticas. 
6. 9aloración crttica del contenido oEtenido.
Seleccionar la información pertinente para el 
proceso de oEtención del conocimiento.
Evaluación crttica del proceso de Eúsqueda, 
reÀnamiento de la misma \ evaluación de los re- 
sultados oEtenidos.
Creando nuevas estrateJias si es necesario.
. Gestión \ uso de la información.
8so de herramientas de apo\o para la adminis-
tración de citas, contenidos, ast como actuali-
zación del área espectÀca.1,,10,11
/os ruEros anteriores se diriJirán a la inteJración de 
nuevo conocimiento en la práctica \ serán parte esencial 
del proceso en la BI.
CaEe mencionar que de manera conMunta las EiEliote-
cas especializadas en las ciencias Eiomédicas ofrecen di-
versos servicios que permiten la identiÀcación de fuentes 
oportunas en las instituciones que están inmersas, por lo 
que es importante tomar en cuenta que se deEen conocer 
los servicios tanto electrónicos como impresos disponiEles 
en las instituciones.1,,
Se propone este marco conceptual deEido a la expe-
riencia oEtenida, por la autora, en los 20 axos de impartir 
talleres de diferentes especialidades en el área Eiomé-
dica, diriJidos al uso de )I, experiencia que ha arroMado 
una serie de elementos para la construcción de la meMor 
estrateJia de Eúsqueda que puede ser utilizada desde el 
principiante hasta el más experto, se plantean una se-
rie de fases cortas, para la realización de este proceso, 
apo\adas por diversas investiJaciones documentales con 
la Ànalidad de diriJir paso a paso las caractertsticas de la 
1) Estudiantes y profesorado











Revisión exhaustiva de la 
bibliografía especializada
Grupos de usuarios
)LJXUD Grupos de usuarios para la Eúsqueda de información \ el 
producto de información al que se diriJen.
Búsqueda de información 10
estrateJia, que es actualmente el punto medular para 




Se suJiere que al comenzar un tema de investiJación se 
realice una Eúsqueda en recursos EiElioJráÀcos, inclu-
\endo los impresos \ en los catáloJos de la EiElioteca ast 
como en los colectivos de las instituciones, para estaEle-
cer un panorama Jeneral del tema a investiJar, en el que 
se involucran: alJunos términos en catáloJos \ Eases de 
datos EiElioJráÀcas, ast como el conocimiento personal 
de la literatura soEre el tema en espectÀco, fuentes de 
referencia, coleJas \ asesores de información que tenJan 
experiencia en el tema.
5esumir el tema de Eúsqueda en una o dos frases, 
identiÀcando las ideas únicas o conceptos asociados con 
el tema de investiJación, Jeneralmente un tema de Eús-
queda tendrá tres o más conceptos únicos para deÀnir 
lo más preciso posiEle el tema. En medicina pueden ser 
relacionadas a poElaciones, patoloJta e incluso Easándo-
se en el esquema 3IC2, por sus siJlas en inJlés 3atient
3roblem, Intervention, Comparison, 2utcome 3oElación, 
Intervención, Comparación \ 5esultados.,11
5etomando un eMemplo para saEer cómo elaEorar una 
preJunta estructurada: 
¢/os proEióticos tienen alJuna eÀcacia en el trata-
miento de la diarrea infantil", se utilizará el esquema 
3IC2 para construir una preJunta estructurada \ Euscar la 
meMor solución aplicaEle a los términos de la construcción 
de una estrateJia de Eúsqueda.
3aciente/3roElema  /actante con Jastroenteritis 
aJuda.
Intervención  $dministración de proEióticos.
Comparación  1o administración de proEióticos.
5esultados de interés  'isminución de la duración de 
la diarrea.11
Este esquema permitirá al cltnico estaElecer los tér-
minos o conceptos principales para la construcción de la 
meMor estrateJia de Eúsqueda.
2tro mecanismo de aproximación a los términos o con-
ceptos es oEtener una lluvia de ideas adecuada a cada 
concepto con la Ànalidad de identiÀcar la necesidad de 
información, éstas a\udarán a deÀnir la preJunta de in-
vestiJación, por lo que se aconseMa utilizar alJunas fuentes 
que pueden a\udar a deÀnir concretamente el tema de 
Eúsqueda, pueden ser diccionarios especializados, textos 
Eásicos relacionados, tndices, autores reconocidos en el 
tema, Jutas Eásicas.4
$ partir de este primer acercamiento, o replantea-
miento de un tema de Eúsqueda comenzará otra fase.
)DVH,,
3ODQWHDPLHQWRGHODSUHJXQWD
$ partir del planteamiento de una preJunta espectÀca se 
constru\e la estrateJia, existen diferentes tipos de pre-
Juntas dependiendo de las necesidades de información 
que están relacionadas con los tres Jrupos de usuarios, 
deÀnidos anteriormente: estudiantes \ profesorado, cltni-
cos e investiJadores.
1. /os estudiantes \ profesorado, enfocan principal-
mente sus Eúsquedas al conocimiento de un tema 
nuevo o la actualización de información.
2. En lo que respecta a los profesionales cltnicos, su 
necesidad está diriJida a una preJunta cltnica es-
pecializada 
. /os investiJadores o profesionales que tienen más 
experiencia en el uso de las )I sus requerimientos 
son, principalmente, revisiones EiElioJráÀcas ex-
haustivas orientadas a la actualización de las lt-
neas de investiJación o en la construcción de una 
nueva, aspectos más espectÀcos como nuevos mé-
todos, descuErimientos, ensa\os, revisiones en el 
área de educación.
En este punto de partida es indispensaEle concentrar 
el tema de Eúsqueda tanto como sea posiEle, es decir 
formular la preJunta Jeneral de la cual se requiere la 
información
3or eMemplo en el caso de una preJunta: 
a. ¢Cuál es el estado del arte de la epidemioloJta de 
la cisticercosis en $mérica /atina"
E. $ctualmente, ¢cuáles son los tratamientos más eÀ-
cientes para el control de nixos portadores de 9IH"
c. ¢Cuáles son las tendencias de los métodos de ense-
xanza en la educación médica a distancia"
Generar una relación de palaEras o frases espectÀcas 
que deÀnan la relevancia de la preJunta:
a. Cisticercosis ² epidemioloJta A limitado a $mérica 
/atina, revisiones, estados del arte.
E. 9IH seropositivos ² tratamientos ² control A limita-
do a nixos, revisiones.
c. Ensexanza ² métodos ² educación a distancia ² edu-
cación médica A revisión. 
8na vez deÀnidos los conceptos para la preJunta de 
investiJación documental \ los términos relevantes de la 
misma deEe considerarse los siJuientes elementos:
 ȩ Términos y conceptos en inglés, la ma\orta de las 
)I \ el vocaEulario para la recuperación de infor-
mación están puElicados en esta lenJua.
 ȩ Uso de vocabulario controlado asiJnado por los 
indexadores, para uniÀcar los términos existen 
diferentes vocaEularios \ tesauros que permi- 
ten ma\or selectividad en la descripción de los te-
mas de Eúsqueda:
 MeSH Medical 6ubMect +eadings puElicado por 
la National Library of Medicine 1/M de Es-
tados 8nidos. http://ZZZ.ncEi.nlm.nih.Jov/
mesh/
 'eCS es un vocaEulario trilinJe \ estructura-
do en Ciencias de la Salud, creado por BI5EME 
para indexar arttculos cienttÀcos, liEros, tesis, 
memorias de conJresos, reportes técnicos \ 
otro tipo de materiales para la Eúsqueda de li-
teratura cienttÀca en la Ease de datos /I/$CS \ 
en Medline. http://Joo.Jl/18o\)
 EMB$SE utiliza tesauro o Emtree Embase tree 
es un vocaEulario propio. 
 En el área de educación existe el tesauro para 
la Ease de datos E5IC del Institute of Education 
6ciences, 8.S. http://eric.ed.Jov/"ti all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 ȩ Los descriptores Jenerados en la indexación de los 
temas ofrecen meMores posiEilidades de profun-
dización temática que no es posiEle oEtener por 
otros medios, como en el caso de las Eúsquedas en 
las palaEras del tttulo o del resumen,12 la informa-
ción oEtenida utilizando vocaEulario que ha sido 
deÀnido \ estandarizado permitirá que la estrate-
Jia de Eúsqueda esté completamente diriJida al 
campo de estudio en cuestión.
2tro aspecto a considerar es la Merarquta en la rela-
ción de los términos, esta lista de términos estaElece el 




  Cestode Infections
   Taeniasis
    Cysticercosis
/o que permite estaElecer coJnitivamente dónde está 
posicionado el concepto en un orden de Merarqutas e in-
cluso dónde está inmerso en la orJanización del conoci-
miento.
Es recomendaEle estructurar las Eúsquedas de lo Je-
neral a lo particular.
En alJunos casos es necesario tomar en cuenta la no-
menclatura cienttÀca, como en el caso de las especies \ 
su taxonomta: Taenia solium. 
 ȩ 2peradores Booleanos
5etomados de la Eásica teorta de conMuntos, sirven 
para deÀnir las conexiones entre cada término o concep-
to, estaElecen la relación entre ellos, los más comúnmen-
te utilizados son:
$1', 25, 12T 
En la )LJXUD se esquematiza cuál es la función de 
los operadores en Jeneral \ una comEinación de los mis-
mos para la construcción de las estrateJias de Eúsqueda, 
tomar en cuenta que:
´A mayor precisión, mis especíÀcos serin los resul-
tadosµ.
´A mayor recuperación menos especíÀcos los resultadosµ.
Existen alJunos siJnos auxiliares en la construcción de 
los enunciados que pueden servir para truncar o sustituir 
palaEras, aunque no en todos los sistemas de Eúsqueda 
se utiliza de la misma forma: como el asterisco  se usa 
para truncar palaEras child   child or children \ el siJno 
de cerrar interroJación para sustituir alJuna letra en la 
palaEra Zom"n  Zoman or Zomen.
)DVH,,,
&RQVWUXFFLyQ GH OD HVWUDWHJLD HQXQFLDGR GH OD
búsqueda)
/a elaEoración de un mapa de Eúsqueda es parte de este 
proceso \ está formado por los términos o conceptos, sus 
deÀniciones, sinónimos, términos relacionados, las comEina-
ciones o relaciones lóJicas entre ellos, \ Ànalmente a partir 
de ello se constru\e la estrateJia en cada )I electrónica.12
/os sistemas de las Eases de datos tienen diversas op-
ciones de inJreso de los términos \ los conectores oEte-
nidos en la elaEoración de la Eúsqueda, a continuación se 
presenta un eMemplo de cómo se resolvertan las Eúsque-
das de las preJuntas planteadas al inicio del documento:
a. >C\sticercosis/epidemioloJ\µ>Mesh@ $1' epide-
mioloJ\ $1' latin america@
E. ´HI9 Seropositivit\/druJ therap\µ>Mesh@ 25 ´HI9 
Seropositivit\/prevention and controlµ>Mesh@ 25 
´HI9 Seropositivit\/therap\µ>Mesh@  $1' child 
$1' 5 \ears $1' 5evieZ
c. >TeachinJ methods $1' distance education $1' 
medical education $1' 5evieZ@ 
Se puede oEservar que existen términos espectÀcos 
oEtenidos de los vocaEularios controlados, como en el 
caso de ´C\sticercosis/epidemioloJ\µ>Mesh@µ, a través de 
la Eúsqueda en 3uEMed utilizando Medical 6ubMect +ea-
dings en los suEtemas de Eúsqueda el término ´Epidemio-
loJ\µ es una opción a seleccionar, por lo que la Eúsqueda 
se hace espectÀca al tema de la preJunta.
8na herramienta necesaria en este momento es la 
opción de la ´Eúsqueda avanzadaµ en las Eases de da-
tos, \a que permite identiÀcar con ma\or claridad los 
componentes de la estrateJia como son: los campos de 
Eúsqueda, los operadores Eooleanos, periodo retrospec-
tivo, tipo de documento o incluso realizar estrateJias 
compleMas determinando las etiquetas de los campos de 
Eúsqueda como pueden ser: autor, palaEra clave, Àliación 
del autor, tema, tttulo de la puElicación, luJar de puEli-
cación, entre otros. En )LJXUD se muestra la Eúsqueda 
para el tema ´C\sticercosisµ \ el suEtema ´Epidemiolo-
J\µ como términos del vocaEulario controlado MeSH en 
3uEMed.
Operador “AND” (Y)
Se utiliza para localizar registros que contengan todos los 
términos definidos en la estrategia.
Ejemplo: HIV AND child* AND Therapy AND Review
Adiciona todos los registros que contengan cualquiera o todos  
los términos especificados. 
Ejemplo: “Therapy OR Control”, localizará registros que  
contengan el primer término o el segundo.
Extrae términos o condiciones de un conjunto definido de 
elementos.
 Ejemplo: [(Colonic Neoplasms AND surgery) NOT
Wom?n]
Enunciado de búsqueda:
[("Education, Medical, Graduate"[Mesh]) AND 
"Evidence-Based Medicine"[Mesh] AND 
Systematic Reviews NOT pediatric]
Operador “OR” (O)
OPERADOR “NOT” (NO)










)LJXUD 2peradores Booleanos en la construcción de estrateJias 
de Eúsqueda.
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/a )LJXUD muestra el proceso a partir de la preJun-
ta Jeneral para la investiJación documental, la lluvia de 
ideas o mapa de términos \ la construcción de la estra-
teJia a partir del enunciado de Eúsqueda involucrando 
los operadores, los términos del vocaEulario controlado \ 
cumpliendo la caractertstica de relacionarlos de lo Jene-
ral a lo particular.
)DVH,9
(OHFFLyQGHOD)XHQWHGH,QIRUPDFLyQ
IdentiÀcar las fuentes especializadas es el paso inicial 
para eleJir la de ma\or pertinencia al tema, tanto de ac-
ceso liEre como los servicios de información \ las Eases de 
datos a las que se tiene acceso a través de los servicios 
de las EiEliotecas es, como se mencionó anteriormente, 
el paso más importante a seJuir, \a que permitirá cono-
cer qué tipo de )I están disponiEles \ será un orientador 
mu\ eÀcaz en cuanto a los acceso Jratuitos \ de paJo a 
través de la institución, en el caso de los estudiantes \ 
profesores es necesario insistir en el conocimiento \ uso 
de estos servicios por la Jran cantidad de opciones dis-
poniEles en internet, en cuanto a las preJuntas cltnicas 
espectÀcamente es común que las fuentes más comple- 
tas sean adquiridas o suscritas por la EiElioteca, \ en el 
caso de los diferentes servicios como son: colecciones 
electrónicas en texto completo, Eases de datos especia-
lizadas, Jutas de referencia, catáloJos electrónicos, etc. 
Consideraciones
3ara seleccionar las Eases de datos \ servicios de informa-
ción acorde a las necesidades de Eúsqueda, se deEe tomar 
en cuenta sus caractertsticas como:
5eJionales, como /I/$CS, que indiza principalmente 
recursos de la reJión de $mérica /atina, Espaxa, 3ortuJal 
\ Sudáfrica, por lo tanto es una fuente óptima para la 
información que puede ser reJionalizada \ soEre todo de 
tttulos de revista de esta zona JeoJráÀca no incluidas en 
Medline o EMB$SE. En el caso de la preJunta de ´C\sticer-
cosisµ, siJuen siendo proElemas de salud en esta reJión a 
diferencia de los patses desarrollados que han superado 
este tipo de proElemáticas.
MonoJráÀcas, alJunas Eases de datos están diriJidas 
a aportar información en la toma de decisiones cltni-
cas, farmacolóJicas, terapéuticas e incluso de emerJen- 
cias toxicolóJicas. Su contenido no consiste en referencias 
EiElioJráÀcas sino en monoJraftas realizadas por exper-
tos, como las contenidas en MIC52ME'E;, '<1$ME', M' 
C21S8/T.
Especializadas en la práctica cltnica como MBE que 
se centran en el apo\o a la toma de decisiones cltnicas, 
a partir de las evidencias orJanizadas en estas Eases de 
datos, o International 3harmaceutical Abstract, para far-
macoloJta, con información extra: reJulaciones JuEerna-
mentales, disertaciones \ capttulos de liEros.
Ìndice de productividad cienttÀca \ Eúsqueda de infor-
mación especializada: SC238S e ISI :EB 2) SCIE1CE, que 
además de aportar una Jran cantidad de información del 
área, se pueden Jenerar tndices de citas necesarios para 
la evaluación de la productividad de autores, institucio-
nes o reJiones.
En la 7DEOD se reúne información soEre las Eases de 
datos, )I \ metaEuscadores reÀriéndose a la pertinencia 
de estos recursos con respecto a los Jrupos de usuarios 
seJún sus necesidades de información, es importante 
mencionar que ha\ más recursos disponiEles que no pue-
den ser mencionados \ clasiÀcados en este espacio, sin 
emEarJo con estos se pretende que se identiÀquen las 
)I electrónicas que apo\arán en la Eúsqueda efectiva de 
información dependiendo del tipo de recurso, las áreas \ 
la especiÀcidad de temas.14,15
Existen recursos de información novedosos como es 
el caso de -o9E Journal of Visualized Experiments, 
que es la primera puElicación cienttÀca en el mundo 
en formato visual entre otras áreas, inclu\e educación 
cienttÀca.




Es pertinente que cuando en los resultados de las Eús-
quedas no se oEtiene el nivel de precisión que se espera, 
o no tiene el nivel de especiÀcidad, se deEe recurrir a 
diferentes opciones, seJún las necesidades, para meMo-
rar la estrateJia de Eúsqueda \ oEtener la adecuada, en 
alJunos casos será necesario limitarla en otros ampliarla, 
por eMemplo:
´$l oEtener pocos resultados, es conveniente adicio-
nar términos relacionados, que contriEu\an a oEtener 
más información que sea relevanteµ.
´$l oEtener demasiados resultados, se requiere utilizar 
de primera instancia limitarla, con: periodo de puElica- 
ción, tipos de documentos, Jrupos de edades, Jéneroµ.
En este momento de la BI es necesario realizar un aná-
lisis crttico de la información oEtenida, principalmente 
identiÀcando la relevancia de los resultados. /a ma\orta 
de las referencias EiElioJráÀcas tienen un resumen que 
permitirá de manera crttica evaluar si los documentos 
arroMados por las Eases de datos, son realmente lo que se 
está Euscando, de lo contrario se deEe reJresar a la )ase 
I, para replantear la estrateJia en cualquier parte de su 
construcción. 
3ara eMempliÀcar esta fase:
Si en 3uEMed Euscamos con la estrateJia fecha de 
Eúsqueda: enero, 2014:
1. >cancer $1' colon $1' surJer\ $1' Zom@ se recu-
peran 2 112 documentos. 
3or otra parte, utilizando el término MeSH:
2. >´Colonic 1eoplasmsµ>Mesh@ $1' surJer\ $1' 
Zom@ se oEtienen 1 1. 
Se puede oEservar que al replantear la Eúsqueda uti-
lizando el vocaEulario controlado MeSH, el enunciado co-
rrecto será más espectÀco \ diriJido al tema medular de 
la Eúsqueda, una consulta realizada en lenJuaMe natural, 
como en el caso de la primera Eúsqueda, va a diferir de la 
misma consulta realizada utilizando un lenJuaMe controla-
do tesauro, \a que los términos hacen siempre referen-
cia al contenido de los documentos.12
Si se continúa deÀniendo la Eúsqueda utilizando los 
limitantes como son: documentos de revisión \ sólo do-
cumentos puElicados en los últimos 5 axos, el resultado 
disminuirá consideraElemente a 2 documentos que apor-
tarán la información requerida a la preJunta planteada 
con ma\or eÀcacia \ pertinencia.
En este punto se podrá deÀnir la relevancia de los re-
sultados \ es necesario realizarla en diferentes fuentes, 
\a sea Eases de datos, metaEuscadores, \ )I electróni-
ca disponiEles, para eMempliÀcar las Eúsquedas en otras 
fuentes con la misma estrateJia oEtenemos:
 EMB$SE via 29I': 12.
 :EB 2) SCIE1CE Thompson: 12.
 /I/$CS BI5EME: 11.
 SCIE1CE 'I5ECT Elsevier: .
 GooJle Scholar: 2 00.
$nalizado los anteriores resultados, reaÀrman que las 
BI especializada deEen realizarse en los recursos apro-
piados, ast como la importancia de la construcción de la 
estrateJia son las Eases esenciales para la relevancia \ 




)inalmente con los resultados oEtenidos se necesita or-
Janizar \ documentar las citas oEtenidas. $l seleccionar 
las citas EiElioJráÀcas pertinentes, se requiere oEtener 
el texto completo, en este momento vuelve a ser necesa- 
ria la consulta en los servicios de la EiElioteca para cono-
cer las opciones de texto completo disponiEle, referen-
cias impresas, servicios de recuperación de documentos.
TamEién administrar las citas EiElioJráÀcas requiere 
atención conforme aumenta el número de las mismas, los 
diversos temas a los que se reÀeren, los diferentes pro-
\ectos \ las áreas del conocimiento.
Existen diferentes Jestores de citas EiElioJráÀcas que 
permiten:
 $dministrar en una Ease de datos personal la infor-
mación EiElioJráÀca que se utiliza para un arttcu-
lo, capttulo, tesis, liEros, etc.
 Crear, orJanizar \ administrar carpetas.
 Importar referencias de catáloJos en ltnea, Eases 
de datos, internet, etc.
 Editar referencias o crear nuevas manualmente.
 Guardar el documento en formato 3') 3ortable 
Document Format de las referencias.
 Compartir carpetas.
 Crear EiElioJraftas de acuerdo a normas Harvard, 
ChicaJo, $3$, etc.
 Insertar citas automáticamente en el texto de traEaMo.
 $lJunos, como es el caso de Mendele\ \ =otero, van 
más allá de la Jestorta de referencias inteJrando 
Eúsqueda en Eases de datos, inteJración de redes 
de conocimiento \ traEaMo colaEorativo en ltnea.16
En la 7DEOD se presentan alJunas caractertsticas de 
los Jestores de referencias más utilizados, estas opciones 
de acceso son variaEles con el tiempo, \a que alJunos 




palabras o frases 





¿Cuál es el estado 
del arte de la 




son los tratamientos 
más eficientes para el 
control de niños 
portadores de VIH?
¿Cuáles son las 
tendencias de los 
métodos de enseñanza 




Estado del arte - 
América Latina - 
Revisiones
VIH seropositivos - 
Tratamiento- Control 
- Niños -Revisiones 
actuales
Enseñanza - 
Métodos - Educación 
a distancia - 
Educación médica - 
Revisión 
[Cysticercosis/epidemiology"[Mesh] 
AND epidemiology AND latin 
america] AND Review
( "HIV Seropositivity/drug 
therapy"[Mesh] OR "HIV 
Seropositivity/prevention and 
control"[Mesh] OR "HIV 
Seropositivity/therapy"[Mesh]) 
AND child AND 5 years AND Review
[Teaching methods AND distance 
education AND medical education 
AND Review] 
)LJXUD El proceso de la preJunta a la construcción de la estra-
teJia de Eúsqueda enunciado.
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7DEOD Bases de datos, fuentes de información \ metaEuscadores, cateJorizadas para los Jrupos de usuarios en la Eúsqueda de informa-
ción Eiomédica nivel de relevancia por el contenido del área descrito en la información de cada uno: E excelente, B Euena, 5 reJular.
Bases de datos Características Acceso








Medline Bibliográfica - Biomédica Libre E E B
EMBASE Bibliográfica - Biomédica Pago E E B
LILACS Bibliográfica - Regional - Médica Libre E E B
PsyInfo Bibliográfica – Especializada en Psicología Pago E B B
Biological Abstract Bibliográfica - Biociencias Pago E B R
EMB Reviews
Bibliográfica – Especializada en Medicina Basada en 
Evidencia




Bibliográfica - Especializada en Educación Pago E R E
Current Contents 
(Clinical Medicine)
Bibliográfica - Especializada (Clínica) Pago E E B
Current Contents (Life 
Science)
Bibliográfica - Biociencias Pago E B R
International 
Pharmaceutical Abstract
Bibliográfica - Especializada en Farmacología Pago E E R
Toxline Bibliográfica - Especializada en Toxicología Libre E E R
Practice Guidelines Monografías - Especializada en Clínica Pago B E R
Education Research Bibliográfica - Especializada en Educación Pago E R E
Education full text
Bibliográfica y texto completo - Especializada en 
Educación
Pago E B E
Scopus Bibliográfica - Biomédica y Productividad Científica Pago E E B
Academic Search Bibliográfica y texto completo - Ciencias de la Vida y otros Pago E B R
Web of Science Bibliográfica - Biomedicina y Productividad Científica Pago E E R












SCIENCE DIRECT Biomedicina Pago E E B
DYNAMED Clínica Pago B E R
WEB OF SCIENCE Biomedicina y Ciencias de la Vida Pago E E B
OVID Medicina y otras Pago E E E
MDConsult Clínicas Pago E E R
MICROMEDEX Farmacología, Toxicología, Clínica - Monografías Pago B E B
SCOPUS Biomedicina Pago E E B
Web of Knowledge Biomedicina y otras Pago E E B
SciELO - Scientific 
Electronic Library Online
Literatura Científica / Regional Libre E B R
Biblioteca Virtual en 
Salud (BVS)
Medicina / Regional Libre E E R
Metabuscadores Dirección electrónica Acceso















6LQGLFDFLyQ GH FRQWHQLGRV ZHE  \ UHGHV VR-
ciales
Existen otras herramientas a través de ZeE 2.0 que coad-
\uvan en el traEaMo de investiJación documental \ facili-
tan el acceso, intercamEio e inteJración de la informa-
ción, como Jenerar alertas a través de las suscripciones 
una vez localizados los recursos de información pertinen-
tes \ relevante al tema o área de estudio, tal es el caso 
de:
 ȩ M\1CBI National Center for Biotechnology Infor-
mation, U.6. National Library of Medicine.
 ȩ /istas de distriEución: 5edI5IS.
 ȩ BloJs.
 ȩ MicroEloJJinJ TZitter.
 ȩ 5edes Sociales )aceEooN.
 ȩ 5SS 5eall\ Simple S\ndication.
 ȩ :iNis.
 ȩ Marcadores sociales: Cite8liNe, 'elicius.
2tros recursos de información que están tomando Jran 
importancia actualmente son los repositorios institucio-
nales, constitu\en otra )I validada, principalmente para 
la oEtención de texto completo, imáJenes, multimedios, 
etc.
 8niversidad 1acional $utónoma de México.
http://ZZZ.unamenlinea.unam.mx/




 SciE/2 - ScientiÀc Electronic /iErar\ 2nline )$3ES3 
C13q BI5EME/23$S/2M
http://ZZZ.scielo.orJ/php/index.php





 Latin American NetZork Information Center. The 
University of Texas at Austin.
http://lanic.utexas.edu/
 3ersée. Ministqre de l·Enseignement supérieur et 
de la 5echerche. )rancia.
http://ZZZ.persee.fr/ZeE/Juest/home.
En cuanto al uso  de la información diriJida a los Jru-
pos de usuarios se puede resumir que:
1. Se orJaniza la información para las revisiones de la 
literatura con el oEMetivo de conocer soEre un tema 
en espectÀco, para el apo\o académico como la ac-
tualización, tamEién como referencia en la construc-
ción de marcos conceptuales, entre otros aspectos.
2. En el caso de las preJuntas cltnicas el apo\o en la 
toma de decisiones, en la construcción de revisio-
nes sistemáticas, ast como de encontrar la meMor 
evidencia.
. Generalmente en la investiJación se requiere pro-
fundizar en el conocimiento de un tema espectÀco, 
Jenerar marcos de referencia, compartir informa-
ción primaria a través de puElicaciones en docu-
mentos primarios, evaluaciones, en Jeneral contri-
Eu\en a la Jeneración de conocimiento.
Conclusiones
 /as BI comprenden un proceso dinámico, en la me-




Libre E E B
EXCELENCIA CLÍNICA http://www.bvsspa.es/ Libre E E B
World Wide Science http://worldwidescience.org/ Libre E E E
Open Gray http://www.opengrey.eu/ Libre E E E
Google Scholar http://scholar.google.com/ Libre E B B
)uente: /asserre . \ Sastre-Suárez S.
7DEOD Gestores de referencias más utilizados \ alJunas de sus caractertsticas.
Gestor Licencia
Versión
Sistema Operativo (SO) Documentos de salida Compartir
Escritorio Web
EndNote Propietaria Si Si Windows, Mac Html, rtf, txt, xml No
Mendeley
Gratuita con opción a 







Html, rtf, txt, xml
Si (Red Social)
Carpetas, Listas, Referencias
RefWorks Propietaria No Si No depende de SO Html, rtf, txt, xml, rss
Si, Importación de referencias, 
Sindicación de Contenidos
Zotero Software Libre Si Si Windows, Mac, Unix, Linux Html, rtf
Si, recursos comerciaes como 
Youtube, Amazon, Google Scholar
$daptado de: Cordón-Garcta, Marttn-5odero 	 $lonso-$révalo.
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para Jarantizar el éxito en este proceso se oEten-
drán capacidades como: 
´3asar de la información al conocimientoµ.4,12
$st como: 
“La práctica basada en la evidencia de la bibliote-
ca y la informaciónµ.1
 Es importante la adquisición de la haEilidad en la 
BI para contriEuir al proceso de creación del cono-
cimiento, en la que deÀnitivamente está inmersa 
la BI, por tanto las capacidades para formar parte 
de un aprendizaMe autodiriJido \ la capacidad para 
evaluar crtticamente las )I \ recursos la literatu-
ra, son primordiales en quehacer académico.
 InteJrar las competencias de destrezas en la Eús-
queda de información al traEaMo cotidiano de los 
profesionales en Eiomedicina \ salud es una nece-
sidad actual, deEido a esa Jran cantidad de infor-
mación puElicada cotidianamente.
 El desarrollo de haEilidades de Eúsqueda de infor-
mación, tiene meMores resultados cuando están in-
teJrados el profesorado \ los profesionales de las 
EiEliotecas especializadas.1,,14
 /a haEilidad para formular preJuntas cltnicas \ la 
construcción de las estrateJias de Eúsqueda con 
la Ànalidad de oEtener la meMor evidencia, ast co-
mo evaluarla crtticamente, es una haEilidad esen-
cial para la toma de decisiones cltnicas \ la MBE.1
 /as instituciones universitarias diriJen Jrandes 
presupuestos en la adquisición de )I como: liEros, 
suscripción de revistas, Eases de datos, fuentes de 
consulta, ast como al desarrollo de herramientas 
que permitan el acceso eÀciente al mismo catá-
loJos, tndices de referencias, Euscadores; dispo-
niEles a través de las EiEliotecas, por lo que es 
de suma importancia que la comunidad académica 
los conozca \ los utilice, a través de proJramas de 
difusión \ promoción de su uso, \ en la inteJración 
de cursos \ talleres que promuevan el desarro- 
llo de estas haEilidades.
 /a tendencia de una ensexanza controlada en el 
estudiante conlleva que el alumno sea cada vez 
más autoreJulado e independiente, la Eúsqueda de 
información eÀcaz es una herramienta fundamen-
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